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VOle�e�:::Ai��� e���::��s �:ife:6�����es el que I
diu tot el poble. I qu�n.up poble te una volunrat no pot deixar de convertir-se
e� un fet, per poe que equeere volunrer, dernes de sincere sigul ben orlenrada.
.La voluntat del poblet Heus act 'un element que no estern acosfumers a
ve�re en les guerres s! no es per aner contra d'elles. I no es que els reis i els
governants no hi hagin comprar, no, perque en 'preperer una guerra sempre
haureu vist que una de les primeres maniobres es la de tractar de convencer
el poble, sense aconseguir-ho mes que comptades vegades, I encera d'una
manera molt relativa i rnes precarle.
'
Per aquest sol motlu, perque avui no fern una guerra sentlda nomes que
per -quatre pollrlcs i un parell de capitalistes, sin6 per tot un poble amb un me­
�velI¢s sentlr del seu dret i de la seva responsabilitat,' estern segurs que le
victoria sera nostra.
I
Pero com tots els cossos normals, cal que el cos social del nostre poble
funcionl be si volem obtenir-ne el rendiment maxim, condici6 imprescindible




En equests moments declslus tothom esta d'acord a reconelxer la neces­
sUat d'augmentar les nostres forces, les nostres possibilitats - que s6n mol- '
tea i poden esser superades---perque e'l mes petit defalllrnent, la mes insignifi­
cant falla, podrla esser fatal per la noble causa que defensem contra el feixis ..
m({intehiacional.
Cal que observem detingudament i amb serenitat si.tots els organs esran
en el seu lloc i si complelxen llur funci6. }1leshores, segurament tindrem oca-
8�6 de constatar una veritat que no pot esser amagada per la seva gravetat:
Veuremque�no totes le8- rOCle"S de la-maquina de guerra que utilitzern funcio­
nen amb normalifat.
Nosaltres ens fixem amb
.
una details que no fallen. Manca discipJina.
Aquest defec1e ha estat nofablementmillorat, pero no 'n'hi ha prou; cal mes
diseiplina·!·
Disciplina no es sinonim d'abdicaci6 de la propia voluntat, de la integritat
de I'individu, en unes circumstancies com, les presents elLque les ordres a
obeir emanen d'uns organismes representatius de I'autentica voluntat popular.
La disCiplina es humiliant i vex adora' quan es imposada per la tirania, quan es
un· atemptat a IIibertat i a la p'ersonalitat individual 0 col'lectiva; pero mai no
ho pot esser quan ha de servir de garantia d'aquests drets inalienables.
Avui es qUesti6 de guanyar 0 perdre la guerra, l'obeir les consignes do­
nades pels organismes responsables, 0 el fer allo que ens doni la gana.
Tots els sectors en Jluita contra el feixisme tenim representants als Go­
verl_1s i si no hem de reconeixer Ilur autoritat, es de sentit cornu que havem de
retirar-Ios d'aquells 1I0cs. Si ho fern aixi, almenys donarem la sensaci6 que.
s�bem el que fern, encara que aixo sigui perdre la guerra. Podem su!cidar� nos
si es el nostre gust.
PerC> com que volem guanyar-Ia, com· que tenim el deure de guanyar-Ia
la guerra, el que procedeix es mantenir els· nostres homes als Hoes de res­
ponsabilitat en els quais els elevarem' perque' ens mereixen tota la confian��, i
sobretot mantenir-Ios- hi amb la d:gnitat convenient, obeint les seves ordres' i
tomplint les consignes que Hancin per tal. de GUANYAR LA GUERRA.
Lletres de milicians inexpugnable: el brau milicia que vet­lIa constantment i a on conve, els in­
telessoe sagrats de la revo!uci6; el
qual presen'a amb un sens fi de com-
AI diari LLIBER"TAT.
Bls que fern la guerra, dificilment
podem escriure la; aix0 fa que la nos­
tra activitat es quedi condensada a
}'acci6 d�1.moment. Bscriure vol dir
Uigar un sens .fi de coses, les quais




Bis temes de la guerra tots s6n es­
cabrosos; la Iiteratura queda esclafa­
da davant del morter atronador i la
metralla, el tableteig de la metrallado·
ra i el tremolar de la terra sota }'oceU
de la mort,
No obstant, a traves de tots els
passatges de la lIuita des dels comen­
;aments fins al fl. s'al�a una
_ figura
NUM 93 NUMERO SOLT. 1.11 cta
SUBSCRIPCIO. 2' 5 0 P E 5 SE T E S M ES
Nota de la .Redaccio
BI Comite Local Anfifeixlsta ha desaparegut sota 121 nova
; esfructuracl6'municipal ordenada pel Oovern de 121 Generalltat
de Catalunya,
LLIBERTAT va nelxer, ales prtmeree heres de la lIuita, per
tal de posar en eontacte la fasca del Comife amb el poble de
Matar6.' ,
La lIulta continua, i mea que mal ¢s. necessarl que tothom
estigui 211 seu lloc, LLiBERTAT, �rgan' del Comite Antifeixista
fins ahir, corgan oficial anttfetxlste 'del, CODsell Munlclpab des
d'avul, diari antlfelxlsta sempre, esta aI servel de tot el que
signifiquf eI nou ordre que eI 19 de jullo), el poble renalxent





l'essencla de les consignes que aquest
partit en tot moment transcendental
ha senyalat, vers l'emancipaci6 total
de Ia classe treballadora.
Actuem a primera llnie, Iunt amb ele
altres companys de Iesegorra Colum­
ne del P. O. U. M. (Miquel Pedrola) i
quatre banderes mes de la Columna
J. Maurin, estern a quatre passes de
, Osca. �esperant el moment precis,
I'ordre concreta pet l'assalt definitiu ..•
S�mpre avant.
Voldriem que al1lb .Ia mateixa fer-
mesa, ,aqui a. reraguarda, sense vo­
ler dir amb els mateixos procedi­
ments... arrangessiu' tot allo que
constitueix un destorb, versI'edificaci6
d'un nou estat de coses, sobretot que
els prejudicis ancestrals que es por­
ten a sobre hi hagi el desprendiment
necessari per deixar-Ios de banda
l
amb mes de quatre qUestions que
plantegen els moments que vivim.
No voldriem de cap de les maneres
que el,S bomes que actualment tenen
la responsabilitat de tot un poble cai-
guessin en I'error de creure que els
moments. histories q'ue vivim, sols te-
nen un interes relatiu i que no es re­
bassa mes que el desig de venjar els
nostres companys caiguts i 'aplastar
el feix.
·Bs precis ensorrar, sf, enl:!orrar tot
el que es corcat, tota la· casta de pri �
panys un sol pit, un sol anhel, .,abatre vilegis seculars, que tenien sotmes
immediatament i definitiva l'enemic'-' ',.a"l'eselavitud,a tot· un poble tan ric
Hem tingut moments i tenim �ufi- . ,d:essenciesJiberal� com el nostre, i
'cients per haver pogut compr�var el que avui com mai lIuita "amb fets per
coratge i el bra6 MIs homes que com- �a seva lHbertat.
ponen la 1.a Bandera de la Columna - VosaItres teniu aquesta bella mis�
J. MaurIn, integrada amb Ia seva im· si6, la de crear. Nosaltres, mentre
mensa majoria per companys de Ma- quedi un feixista en peu ens toca la
tar6 i Comarca, de IfJ centuria que tambe bella missi6 d'ensorrar. Amb
sorH el dia 13 de setembre d'aquesta, aquesta unitat indestructib.le dels ho­
mateixa localitat, i tinc l'honor de ma- mes d'avantguarda amb els homes de
reraguarda, 8ssolirem el n'ostre ob­nifestar a tots els pobles que I'inte- jectiu definitiu: La lIibertat de tot un
gren, i al Partit Obrer d'Unificaci6,
; poble.
.
Marxis�a que l'organitza que conser- joaquim Vidal






Espanyol, 1 - Barcelona, 2
Girona, 3 - Granollers, 0
Sabadell, 4 - Badalona, 1
PRIMBRA CATBGORIA B
Terrassa, 2 - Europa, 2
Jupiter, 1 - Martinenc, 1
Sant Andreu, 3 - Sans, 0
Horta, 1 - Vic, 3
2.1I CATBGORIA PRBFBRBNT
'Grup A
Mollet, 0 - Manresa, 3
Calella, 7 - St. Cugat, 0








Arenys • 4 2




o 2 13 9 6
o 2 9 17 4
o 2 14 9 4
o 3 9 11 2
o 3 3 15 2
Camp de I'lluro
�luro,.6 � Arenys, 0
Ahir I'Jluro s'adjudica una bona vic­
toria i val a dir ,que l'assoli efectuant
una actuaci6 for�a reeixida. L'Arenys
es defensa sempre arr,b entusiasme,
pero es va veure dominat en quasi tot
I'encontre. Si a la primera part els lo­
cals haguessin estat mes encertats
davant la porta arenyenca el resultat
encara hauria pogut esser mes con­
tundent. Geriot realilza intervencions
felices, pero malgrat aixo no pogue
evitar que la pilota traspasses la se­
va valla per sis vegades.
2
obert. novamenr el
HORBS DB VISITA: .'
Tots e1S les feiners, de 12 -<1' 1
i els dillu�t dlmecree i divendres� de 7 a' 8
t
. Riera, 5
L'Iluro, com hem dit, tingue un dia
bastant encertat, i quan menys supe­
ra les actuacions de partits anterlore,
j fins realitza algunes iugades meri­
toses. Cap no desentona, pero senya­
lem la tasca de Arnar, Guillermo, Slbe­
ques, Vila, etc. Peix sernbla quelcom
desentrenat. En quan a Floris, el cal­
re favorable als locals que prengue el
partit contribuf a que el seu debut en
el primer equip resultes ben falaguer.
i prometedor.
Malgrat el domini exercir, en el pri­
mer temps l'IIuro nomes pogue entrar
un gol, per rnltla de Gregori. A la se- .
gona part Bover, Gregori, Godas i
Rossell (2) entraren els altres gols,
algun d'ells de bella execuci6.
'.
L'U. B d'Arenys ens defrau?a.
Crelern que hauria estat un enemic
molt mes diffcil per l'Iluro. Deetaca­
ren Geriot, Boade, Coll II i Aliaga.
Arbifra el senyor Olrra, tormanr-se
els equips amb els [ugadors que
esmentem.a continuaci6:
Arenys: Geriot, Cintes, Soler, Coll,
Isert, Boada, Roca, Tayeda, Jose,
Aliaga i C?lI II.
Huro: Madrid, Peix, Vila, Amat,
Floris, Sibeques, Bover, Gregori,
Rossell, Guillermo- i Godas.




Eis partits benefics d',hir
CAMP DB L'ILURO·
Ahir el malf ting�eren Hoc en el
camp de l'I1uro els encontres de bas­
quetbol que formaren part del wogra­
rna d'actes espor!ius organitzats per
Iris B. C. a profit de les'Milicies.
El segon equip de la Penya Oratam
Sindi«:at de Sanitat-C. N.T
Avis important
Ha quedat oberta la matrfcula gratuita per un curser d'infermeres no
titulars, organitzat per aquest Sindicat.
Les dones que s'interessin poden efectuar la inscripci6 al local social,
carrer Nou (Cllnlca Comarcal), dilluns, dimec�es i diyendres, de 9 a 10
de la nit.'
Secd6- Feaeaina del Informaci6 local
Centre RepublicaFederal DIE TAR I
La Junta de la Secci6 Fernenina del Hi ha coses a la nosira dutat, com a
C. R. F. prosseguint en la seva tasca totes, que pel seu encert 0 pel que re­
de recolllr i confeccionar roba pels presenien arriben a la categoria d'instl­
fronts de guerra, dissabte va entregar tucio-ctutaaane.
a l'Aluntarnent les prendes segUents: De la mateixa manera que tambe trhl
12 sueters. ha d'altres que, esseni un desencert ma-
5 bufandes.
8 practlcs.
6 vestlrs interiors de pelfa.
4 parells de mltlons.
1 dotzena de mocadors.
Contlnuen rebenr-se donatlus de
diverses cases i particulars, que se­
cunden l'obra d'aquesta Secci6 Fe­
menina. Bntre els rebuts darrerament
figuren els que segueixen:
Margarida Huma, Vqa. de Ribas:
una quantitat de lIana per a confeccio­
nar sueters.
Nena Aisina: 1 sueter de llana, con­
flccionat per ella.
Madalena i Concepci6 Barri: dos
nitest, precisament per aixo, arrtben
tambe a asso.ir categoric.
Recordeu, per exemple, «Don Nica­
sto», En Manelet, i la pareI de ta Mu­
ralla d'En Titus.
,
I be. Dies enrera ens queixavem per-
que et rellotge del campanar de rex-be­
stlica de Santa MaTza no to cava.
Ara, avut, hem de recollir el descon«
tent que hi ha entre els ciutadans amb
motlu de ler ja molts dies que el rellot­
ge ae can Roure, de la Rambla, s'ha
passat als facciosos, contra la volun­
tat del senyor Roure, s'enten.
Cald f ta, per tant, que es procures per .
tots els mitjans que el rellotge relomes
aL seu lloc.
su�ters confeccionats per elles. S6� Tl}�Us els mataronins que st,.'n
Domenec LIad6: un sueter i un vp.s- , . .._re{ien i ens se1Jl!?la que ja comenfa a
-
tit interior. esse_r hora que <el rellotge tomi al seu
Uil grup de so.cie�s: 10 pessetes per /loco
a comprar llana.
Joaquim Arr.etller: 5 pessetes, fdem.
Tambe s'ha rebut una quantitat molt
Nosaitres ja ho creiem que el senyor
Roure es I (lnte: que no Ii interessa el
rt.llolge. Que per alguna cosa en te a
doizenesl
guanya al segon de 1'IJuro pel resul':' important de roba d'home usada. des- Pero, sf be es ceria· aquesta diferen·.
tat de 18 a 19, oespres d'un matx for- tinada als pobles d'Arag6, aI1iquilats. cia entre la ulilitat del rel/otge i la del
�a disputat. Arbitra regularment'Dan­
sa i els equips foren els segUents:
Oratam: Simon (4), Bonet II, Comas
(9), LIeonart (4), Torres (2), Umbert
i Raimf. lIuro: LIibre, Agustf (1), Re­
d6n (6), Bonamusa (2), Rier.a (8) i
Mauri (1).
Despres jugaren el primer equip
de la Penya Oratam i una selecci@ de
J'Iluro. Guanyarem els primers per
13 a 18, palesant superioritat.
EI partit resuita basta�t bonic. Ar­
bUra Ximenes. La Penya Oratam l'in-
t
tegraren Bonet, Rold6s, Canal, Cos-
ta i Raimf, i I'lluro a Agustf, S.aur�,
Berga, Riera i Duc. Eis guanyadors
s'adjudicaren dues copes. Assisti bas­
tant public.
Llegiu LLIBERTAT
sota la barbarie feixista, i una aItra
quantitat molt important de roba- de
senyora, nova, que tindra la mateixa
finalitat.
Agralm pubH'cament aquestes apor,­
ta<;:ions i fern presen"t una vegada me�
que cal aj.udar a la tasca benemerita
d'aquesta Secci6 Femenina que tan
desinteressadament treballa pel' front.
La sala d'actes del Centre Republi­
ca Federal es convertida en un taller
immens i cal material perque no s'ha­






Dr. J. Valentin Cabestany
metge clrurgia
Parts I lIIalalll•• do 10 dena
Sant Agusti, 31 Vlslfa: Diliuns i Dlvendres
de dos quarts de set a vull
seu pTopietari, molt mes ho es eilet
que el rellotge el conslderem ja una ins­
tituci6 mataronlna, cosa de La qual
n'estan per cert ben lluny altres objec-
. tes que encara permaneixen de cos pre..
sent en certs aparadors de la mateixa­
Rambla... I /ins t tot sota eL rellot­
gel-K.
MORALBS PAREJA - }CERES
Demaneu sempre:
C.nyae�PGPular
Conyae Extra Moralel P3reja
Conyac julio Cesar
DipocUarl: MARTI FITE - MATARO
La Carteria Urbana de Matar6 ·ens
prega de fer public la segUent cor�
respondencia procedent de Milfcies,
desconeguda en aquesta Carteria:
Francisco Comas y Roy.�Milicia!
armadas, Deposito general. Madrid.
Paquita Casellas. - Departamento­
Orden Publico, Ayuntamiento, Ma­
tar6.




Demeneu-loe ell les. bonet lendet d.
qaevlarel.-Plbrlcl.1 per Pastilserla
BATET.
-51 lovent, etern optlmlsta, va ca­
sant-se com sf res no passes a Bs­
panya.
Per tent els regals . de casament no
poden quedar enrera. Ens piau recor­
dar que la Certuta cle 'SeVilla conn­
.
nua essent la case rnes 'ben eeeortlda







DELBGACI6 DE MATAR6 '
Havent quedat establerta en aques­
ta ciutat, la DeJegaci6 del CortJissa­
riat de la - Vivenda de la Generalitat
de Gatalunya en el local provisional
carrer de Melcior de palau n.o 15,
aquesta Delegaci6 tindra obertes les
seves oficines al public tots els dies
feiners de dOB quarts de deu ados
quarts de dotze del matf i de cine a
set de la tarda.




La unica pasta pet enganxaf,
tnsol'luble a l'aigua.
Substttuetx els llqutds,-gomes, de.
Adhereix per/.ectament, vtdre, marbte.
metalls,/Usta, cartra I Dap�',
Demane�.lo arreu.
Advertim
A tothom, alxt organismes com par­
ticulars que ens hagin de trametre notes
per a publicar,les, ·que a dos quarts de
cine tanquem l'edlcio. Per tant, el que
ens arribi mes tard sera per al dia �e­
giient.
iM� Casanovas
Professor. aiudant de la FliCUltlit de Medicines: Ex-assistent ala Hospitals de p"rfs
Especialista en malalties de la pell i cabell j lIagues de les cam8�
Te el gust d'oferlr-li el seu consultori:
CARRER DE FERMf OALAN, 395
Consulta: Dissabt.s, de 3 a 5
iC.BERTAT
Inl,o"r 11:<1 ftCla' :de-
,faCI.I�a�� ,:P�.. IeAg�ncla' Febra' per eonfer6ncles- telefonlques ..
...
), �-..:: .-� t":
..








" ,"f � '��1 ..:;1:.:�: ' ,n!.! i"',\ t "', t
T-Qtes'lesr:vriottciesque-venen Ge "I. , adrid,
aeusen una brillantposicio de.les tropes
Ueials al Govern' de la Republica
Eis facciosos comencen ,a
retroeedir





A 'les sis d'aquest matf ha tingut
tldc a Morttluic l'afusellament .dels
.condemnats 'a mort darrerament pels
tribunals populars: l'ex-comandant de
.cavallerla de .Santiago, Iosep A�glie­
lies Coello; l'ex-caplta Alfons Ruiz i
el paisa Emili Riu Ros,
Le'S tropes nan desfllatdeepres, als
-crits de Visca la Republica! i Visca la
Llibertatt
Detenejo per mala telna
�f-n�{esfat· tlerirrgtrda i posada tr dis­
.postcio del Tribunal Popular, una do­
-na nomeneda Dolors RamOIiatxo,




Aquest matf han estat trasIladats a
Montjulc els .quatre-cents sis detin­
:guts a bord de l'eUruguay� a disposi­
.ci6 dels 'diferents tribunals' populars
.que funcionen a Bar�elona ..
Eis tribunals populars
Davant del tribunal popular nume ..
'l'0 2, s'ha vi'st la causa instrulda con­
tra I�mael Galvez Rojas, acusat de
maneigs feixistes. i esse� a la lIista
1robada a l'ex-capita L6pez Varela,
-com
.
a escolli( per a e�ercir un
-c�rrec a.Correus, en cC'fs de triomf�r
-els feixistes. Totes les proves han
estat en contra del processat.
Bl veredicte ha estat condemnant-lo
.a mort.
Davant del Tribunal n.o 3 s'ha vist
la causa. contra Francesc Traveria i
,.un aItre acusats d'un homicidi ocorre­
-gut ala fabrica Asland, fa molt de
temps. Bl Tribunal ha fallat, abso­
:lent-los.
Assassi•.• de c�mells
Aquest mat[ ha estat detingut en
-l'interior d'una gavia de camelis del
:Parc Zoologic, un noi de qui�ze anys,
...el qual segons ha confessat tenia el
proposit de donar mort als camelis de era la Casa de Camp, ha ester aban- el Tresor caigues ales seves mans,
la col-Iecclo. donat i l'enemic fuig soa el foc de la seria llencat al mar.s
Bls periodistes han parlat UI1S mo- bretot.
ments amb el President de la Genera- La-C. N. T,
litat, el qual els ha rnanlfestat que eca ..
ba de parlar arnb la lunta de Defensa . Aquesta
tarda ha parlat per radio a
nom del Consell Nacional de lade Madrid, amb els quais esta en co ..
C. N; T. Serafin Afiaga, el qual hamunlcaclo constant i que pot assegu-
rar la irnmlllorable situacio dels fronts adrecet una vibrant alocucip al poble
, de Madrid, 'cridant-Io a defensar lade Madrid.
I
Les coses comencen a
capital, i exhortant als confederals_ arutllar be i per rant. le victoria es se- .
mantenir el pave1l6 de la combativitat
Arritlades
Aquest matt ha arribat a Barcelona
el president de les Corts de la Repu­
blica Dldac Martinez Barrio. Amb ell,
venia la dona i la germana del minis­
tre de propaganda Carles Bspla.
Parla Lluis Companys
gura.







Malgrat la pressi6 que des de di­
vendres els facciosos estan exercint
al front proper a Madrid, tots. els ser ..
veis publics funcionen admirabJement
i igualment els espectacles publics,
Bls avions enemies intenten volar 50-
bre la capital pero els ho impedeixen.
EI poble madrileny, des dels Ilocs
alts de les ectificacions contempla
com s6n al;>atuts els avions rebels.
.
Els facciosos s6n batuts amb eL,co�
ratge que els madrilenys han posat a
prova. El poble reacciona admirable­
ment ides d'ara esta assegurat que
eNo passaran», i que aviat, a no tar­
dar hores, estara en peu nomes el
"Passarem!»
Les darreras noticies, malgrat la
parquedat amb que la Junta de Defen­
sa les facilita al public, confirmen que
en el sector de Carabanchel les tro­
pes del Govern han recuperat molts
Hocs; a Cuatro Vientos, especialment,
I'enemic es batut i perseguit i que l'ob­
jectiu que tenien els facdosos, que
. Fugltiu, m,od de vuit parlare per radio al poble ma-
Al carrer de Corcega fou detingut'· e;�;drileflY'
per sospit.6s i indocumentat un indivi­
,�u, el qual, qmm era portat a Comis­
. saria, s'ha fet escapol, per la qual co­
sa els agents han disparat sobre ell,
,matant-lo. No ha estat identificat en-
nostra artilleria. Les poslcions d'avui
son en tots els fronts a mes de tres
qullornetres endavant d'alla on eren
divendres pessat.
La moblltrzaclo gEmer.al, es porta a
cap dintre una admirable disciplina.
Comencen a arribar moltes forces i
elements de Llevant i Catalunya so-





MA�SELLA, 8.-el vaixell espa­
nyol «VIlla de Madrid» ha sortit del
. port de Marselli�-mJ;>��stf a un port
llevantf e§pa.nyol. Porta'�a, bord 260
volunfaris que alegrament van a unir­
se als seus companys que lIuiten Cl
les files governamentals.
Han est,at acomiadats al port per
una gran muIHtud que els ha victore­
jat i aclamat.
Bl vaixell porta, a mes, un gran car­
regament de materies aliment!cies j
vestits.
Avau;� deJs lIeials a1 Centre
LONDRBS, 8.-Segons les Ultimes
noticiQs rebudes des de Madrid per
telefon, I'Agencia Reuter comunica
que durant tot el dia d'avui s'han lliu­
rat violents combats a l'oest del riu
Manzanares. S'assegura que les miH'
cies del Front popular han pogut
avan9ar dos quilometres.
El Tresor nacionaJ, abans de caure .
en mans dels feixistes, primer serfa
lit n�at al mar
PARIS, 8. - L'ambaixada del Go­
vern espanyol a Paris ha publicat una
energica nota contestant a cert�s in­
formacions tendencioses.
Bn el dit document es fa constar que
el Govern continuara la lIuita contra
el feixisme fins arribar a la victoria
final. eBl Govern disposa de grans
reserves' del Tresor nacional i els fei­
xistes poden tenir la seguretat que no
assoliran ni un sol centimo Abans que
Bl JapO no ha pensat, nf remotament,
recenelxer els feixlstes espanyols
TOKIO, 9.-lnterrogat per un pe­
riodista estranger, �l portantveu del
ministeri de Negocis Estrangers ha
sortit al pas de certes informacions
tendencioses, declarant que el Iapo no
pensa reconeixer el govern facci6s de
Burgos.
Bl portantveu ha acabat dient que
l'actitud del Iapo estera sernpre d'a­
cord amb la posici6 que adoptessin
les nacions responsables d'Europa.
Les etecclons II Suissa
GINBBRA,8.-Avui s'hen efectuat
les elecclons per a renovar el Gran
Consell del eCOS Iegislatiu», que es
compon de cent membres.
Segons els resulrars coneguts ales
cinc d'aquesta tarda, els socialistes
obtenen 40 Hocs, els radicals 23, els
nacionals democrates 15, els indepen­
dents i cristians socials catolics 13,
la Uni6 naciona!' d'extrema dreta 10.
Darrera hora
Hem tingut la gran satisfacci6 de
saludar el nostre amic Francesc Brun,
el qual es trobava a Oviedo el 18 de
juliol, sense que n'hagi pogut sortir
fins suara, arribant a Matar6 ahir 81
yespre.
131 fet de no haver pogut trametre
nolicies I a la seva familia durant
aquest liarg temps-per la qual cosa
passaven les naturals angfinies- jus­
tifiquen l'alegria que senten i que nos­
altres compartim.
Molt important
Servei de trameses al front
Recordem a tots els ciutadans que
l'expedici6 que surt periodicament per
a portar encarrecs als milicians que
lluiten al front d·Arag6. marxa d'ara
endavant tots els dijous, 0 sigui una
vegada a la setmana.
131 proper dijous anira al sector de
Osca.
Tots els que desitgin trametre en­
carrecs per a aquesta expedici6, po­
den deixar-los com de costum a I'A­
juntament, fins dimecres al vespre, it
nom de Francesc NoneH i Josep Si­
villa.
Tambe advertim que poden recollir­
se des del dilluns a l'Ajuntament, els
paquets que, de retorn, adrecen els
miIicians a llur� famHies.
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Dlrceclonll 'elqrrllflc. I feletbnlcal CATURQWJO • M.,,8fzem•• J. B...ceJonef. (BarceloDa).
'a' profit 'ae I'Hospiteldel Spcors
Roig Internecionel, per a tots els
Milic1ans terits , ".
"
AO�NCIfS I DfLEOACJONS I SI",yoJes, La Bllb!l, Calen., Olronl, Man­
rell, M.alrc�, Pa111D61, RCair Sint PeUu de Oafxeli, SRacl, TorelJ6, Vlcb,
, VUanovl I Gellrd
CorreapoDlal del BaDe d'BspaDya a Arenya de Mar, 8aayoJe.1 �.••�bll, "
Mafar6 I Vll�Dova 1 Oeltrd .,' ".
.






Maria Verdalet " .
2'_; ,
cBaaco Urqutio» • • • • • Mldrld c: ., • ., ,Pic •• , 1:00.000.000
.Beaco Urqaljo Calilin. • • Blrcefo�. .' • • . 25;000.000
-Bllnco Urqutio VlIZconsrldo. • Bllblo ". :' • " » 20.000.000
.Blnco Urqaljo de Oatptizcoa. Sin SebIIUlu',.' ,II I 20.000.000
..81nco del Oesie de Espaftl.. • • Sallminci. •• »' 10.000.000
cBlncoMlnerolndoltriaa deA.tarll.. Oljon. • •• • 10.000.000
cBanco Mere.ntU de TlrrlKona • • Tlrr.Kona. ••• 3.000.000
LI nOllrl exlcnsil orglnltzlcl6 bandrll comptl 1mb Pili_II, AI�Ilc:'e., Deleal·
cion. I CorrelpoD.al. en tote. lei lpJlcel d'f!sptlnyo I eD tote. leD capllllD· I
placel m�. Importanll del .1_10.. . !
'
16£111 BE MAlABO: [Irrer d8 frlDtlU laE�.l � 'I.artat. D:�' ,5' � TBl2fon� �.IS 8 1105
81 mtltelx que les resrants Dependeneles del Bane, _questa AIl�Dcla. que U I'Bs�abllmeDt beDCII: I mE.
.nlle de Ia localltet, realltza tOtll melNl'd,'operac!ons de Banca I Bor •• ;,,,,11I com descomptC!"tle',lIefre,
I de jcupons, 'oberturll de crtdlts, 'trllnster�ncles I ilrs sobre rote. lea poblacloDs de"l. Peninsula




Borca d'oflcln.: de 9 a 1 maff, [de :31 a 1& tarda'
'




per a, atendre I�s despeses ae ia
Assistencie social, families de vo­
luntaris que I/uiten contra el fei­
xisme i per a obres contra J'Atur
for�as que, SOBte rAjuntament de
Malara
LLISTA N. 0 88
Soma anterior.






. S. Foptrodona . •
'F. Saurf . .
R. Pratdepadua •
'M. Andreu••
f. Riera . •









Ramon Torner • •
8 obreres apr.est Casa
Marfa • • • . •
Bobines dels plega­
dors Casa Marfa •
Societat Iris. recapta­
ci6 Qall 1-11- 36. •
9 ressegidores cami­
sefes Casa Marfa •
7 resseguidores plan­
xat Casa Marfa. •
5 resseguidores mit-
ges Casa Marfa. ,.
J. Geremias. • .




Vda. de J. Filba.
Prilnc��c Cobo.





Casa, Marfa, en la
lIista 86 mancaven •
Suma i segueix. .
Uista 86, obrers Casa
Ymbern, setmana 11
sOllraven .. ' • •
Llista 86, obrers in­
dustries':Minguell so­
braven. . . . •
SU91a anterior. •
Iaume'Fornella : ,.;0-
Conrad Jane. • .
-iJosep"M�so . "':, •
""au'in�<:C�rominas .
�






�stape., . '. .




Surna i segueix, . 20.612'O�10'-
1'- Continua oberta ia 8ubscripci6.
Trameteu ele donatius al local d�1 So.















MORALES PAREJA - XERES










Pe.r eticlonats / a Ie totogra.
. lia: albums I carlollnes artl3-­
tlques, tires. ,de paper go­
alii per emmarcar a tangle..;
sa Iper revorar'd_laPQ�/tlves •.
Ernesr Clariana.






Francese Iubany . .














Bs posa a con�ixement del public Joan Parull • •1.089.619'29
en general que en el sorteig efecfuat Famflia Compte.
ilvui a les Cas,'e�, Consistorials, cor-2'- J.Oranies. .
2' - responent- al 'dia 7 de novembre' del Josep Carbo. '.
1'- 1936, segons �onsta a racta a poder, Josep Lopez. .
2'-, d'aquesta Alcaldi_a, el pr.emLde. .vint-:i-, Josepa Freginals
1 '- cinc pessetes ha correspost al




















C�nYAC Populavr - CenYiic Exita
Conyac Julie emr
��e!a CI.I .erelila.
M 0 R ALESPA RiE J A
que �! �. mire. dell bODI:beyedorJ





















miats amb tres pessetes, son els se­
giients:
'
047 - 147'- 347 - 447 - �47 - 647-:
747 - 847 - 941.
Mataro,' T de novembre del 1936.
els lolums de' que IS compen Btl uaplarlaf
InUBRIO fifnfRHl Of f8PII
( .."I,-i.IIII.... -II..,.�. .
BI�" ... CI�''', IRdA'trl� 'Pre......., •
'.
� ',Eapu,. I P.....�it.. "
Un••.S.Boo pAg."e. .'
,M•• de 3.500.000 de dadee
Mape. GeogrAflc. - In....
Secclo Estrangera
• ,oUt otreotorl hi .......
""_U d'un exemplar �omiM� ,,'�,;,
ce)",. PESSET.E.>,;� :
( ........ ,.,t • \eta EIIJ •.,.)
I SI vol anundar eftca�
ADondl en oquest An�t
....
lHanss 8aill,�Bailiiere J Riera R'Uftiiu, S. 4.
um 'raft.do.. &G , a - IARe£LOIa
ANUNClfU A
LLiBERTAT'
25'- can/oneras per posar en eJ&







formats, JlaplS per retocar
5'- negatives I Posillve�. etc.
Iual ,asU a
taci una visita als c'MAOATzEMS .JORBA�" 'jllS'





a preus, corn sernpre, els rn�s convenients
(alt·Bar•Res'aurant
Instal·lat a, la gran � terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts· des de
5�50 pessetes. :':": Bspecialitat en lonxs i,
banquets per a casaments i (bateigs.,�
Cuina excel-lent - Direcci6: "Nouvel HOtel" , .-
'/i--·!J�·:' Obert durant les hores hilbils per al cornery ..
MAGATZEMS
,:.� . '1
.f
